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- pisma iz 
transporta
GORDANATODORIĆ
Posvećeno uspomeni na moju baku Suzanu, 
koja je uvek birala život i mom tati Milanu, 










Istorijski dokumenti, po pravilu, materijal su koji nam poma- 
že da se orijentišemo, bilo da se bavimo nekim događajem ili 
nekom epohom. Ipak, sami po sebi, u to duboko verujem, ne 
mogu nam ispričati priču, ni o tom događaju niti o vremenu iz 
kojeg potiču.
Holokaust je, posmatran iz lične perspektive onih kojih se 
neposredno dotakao, ogromna trauma. I danas, kada ovim sve- 
tom korača treća i četvrta generacija preživelih. Njima su do- 
kumenti, koje o svojim nestalim rođacima imaju, jedina potvr- 
da da su ti ljudi nasilno nestali iz porodičnog posvesma. Isto- 
vremeno, ti dokumenti su ona nerešiva zagonetka, o priči kojoj 
pripadaju sačuvane porodične fotografije ili prepiska.
Porodični album fotografija i dokumenata koji je pred čita- 
ocem je upravo to: pokušaj da se ispriča priča koja se svojom 
nedovršenošću vije oko svih nas iz porodice. Gabriela/Ela i Sa- 
muel Molnar i njihova kćerka Lili, ubijeni su u Holokaustu. Sin 
Nikola/Micu i kćerke Klara i Suzana su preživeli. To su istorijski 
podaci. Život je, međutim, mnogo više. Nasilno prekinut ili na- 
silno i neprirodno nastavljen, život je skup svih onih dana kada 
neko nije bio tu, a trebalo je, i kada je neko drugi živeo sa tom 
prazninom koja je ostala. Tako bih ja opisala kontekst priče koju 
pričam. Veći deo te priče je usmeno predanje, koje sam primila 
od svoje bake Suzane. Mnogo šta se nije moglo proveriti.
Akteri ove priče su Gabriela/Ela Molnar, rođena Vamošer i 
Samuilo/Šamuel Molnar, po rođenju Rihtman.
Ela je rođena u Dardi (danas R. Hrvatska) 1886. godine. Ro- 
ditelji su joj se zvali Ladislav i Paulina (r. Niklsburger) Vamošer. 
Iz porodičnih priča znam još da se Paulinina majka prezivala 























a Suzana svojoj unuci Gordani. To je bilo u vreme kada bih, da 
su stvari telde nekim drugim tokom, imala Bat micve. Sada ja 
čekam da jednog dana taj prsten predam svojoj budućoj unuci.
Ela Vamošer u dirndlu
Vamošeri su se bavili zemljom i trgovinom. U zakupu su, 
deset godina pred Drugi svetski rat, imali značajnu površinu 
poljoprivrdnog zemljišta u Slavoniji. Poplava, koja je usmerena 
na to zemljište (da ne bi oštetila kraljeve njive) ekonomski ih 
je nepovratno ruinirala. Sud koji su deset godina vodili da bi 
dobili obeštećenje doveo ih je praktično do bankrotstva. Iako je
presuđeno u njihovu korist, odštetu nikada nisu primili. Postoji 
priča i da je neko od članova porodice bio akter Našičke afere, 
čuvene u međuratnom periodu. Suzana je takođe govorila da 
je njen deda Ladislav Vamošer u Crvenki gradio šećeranu. U 









Prvih godina XX veka Ela se udala za dr Lajoša Grubera 
(1869), advokata. Godine 1904. rodila je blizance Nikolu koga 
su zvali Micu i Liliku. Četiri godine kasnije, 29. jula 1908. rodila 
se još jedna devojčica, Klara. Ubrzo potom, verovatno ne više 























Ela sa decom na letovanju u Crikvenici
Samuilo (Šamuel) je rođen 1877. ili 1879. u Homoni (Slovač- 
ka). Otac mu se zvao Herman Rihtman, a rođeni brat Mozes. 
Porodica je po svemu sudeći bila vrlo pobožna, jer je Mozes 
postao rabin. Svoju doktorsku disertaciju Etički pogledi arap- 
sko-jevrejskih neoplatonista objavio je 1904. u Budimpešti1. 
Narednih četrdeset godina radio je kao profesor na rabinskom 
seminaru, takođe u Budimpešti. Samuilo je bio zaposlen kod 
porodice Vamošer, kao direktor mlina. Kao i mnogi drugi ma- 
đarski Jevreji onoga vremena, negde između 1906. i 1909. godi- 
ne, prezime je mađarizovao u Molnar (molnar na mađarskom 
znači mlinar). Tako se i dogodilo da se venčao sa Elom. Usvojio 
je svu njenu decu iz prethodnog braka, a 17. jula 1915. u Pečuju 
im se rodila Suzana, moja baka.
1 http://www.jewishvirtuallibrary.org/richtmann-m-x00f3-zes00
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Ela i Šamuel (kao i Elini roditelji) sele se u Sombor 1922. Još 
uvek postoji kuća u ulici Mite Popovića, u kojoj su živeli. Tu 
je, po završetku rata smešten antituberkulozni dispanzer. Micu 
studira na eksportnoj akademiji u Beču, Lili je završila farmaci- 
ju, a Klara je bila glumica. Suzana je o sebi govorila da je imala 
glavu za sve, osim za knjigu. Nakon jevrejske gimnazije koju 
je vanredno završila u Budimpešti, zaposlila se kao knjigovođa 
kod dr Altmana. Upravo on će biti i njen venčani kum kada se 
1938. godine bude udala za Miloša Maširevića
Ela je vodila dosta dugo i u Somboru košer domaćinstvo, 
no Šamuel je bio taj koji je podržao Suzanin izbor da se uda 
za nejevreja. Verovatno da je tome doprinelo i prijateljstvo sa 
majorom Pivjakovićem, koji je, još u vreme trajanja rata, godinu 
dana bio smešten u njihovoj kući u Dardi, kada je tu došla srp- 
ska vojska. Bez njegove pomoći u lekovima, teško da bi Šamuel 
preboleo špansku groznicu. Od majora Pivjakovića Suzana je 
naučila prve reči na srpskom jeziku. Ipak, maternji su joj bili 
mađarski i nemački. Pričala je da je sa roditeljima govorila ma- 
đarski, a sa bakom i dedom, koji su živeli na spratu kuće u Som- 























Suzana i Miloš Maširević
Godine 1940. Eli i Šamuelu rodio se prvi unuk, Suzanin i 
Milošev sin i moj tata, Milan. Iako se rodio u Osjeku, u tada 
čuvenoj Batori klinici, dete nije upisano u matične knjige Osije- 
ka. Ne znam zašto. Suzana je tvrdila da nisu slutili šta se spre- 
ma Jugoslaviji. Rođenje je bilo dramatično, jer je Suzana dobila 
eklamsiju i nije se očekivalo da i majka i dete prežive. Pričala je 
da je slučaj opisan u stručnim časopisima onog vremena. Godi- 
nu dana kasnije još jedna kćerka, Lili, u braku sa slikarom Mi- 










Šamuel i Ela sa unukom Milanom
Porodica je rat dočekala u uverenju da su Ela i Šamuel sta- 
ri i da zato nisu u opasnosti. Ipak, pod nerazjašnjenim okol- 
nostima, 1942. napuštaju Sombor (u knjigama piše da su kuću 
prodali izvesnom dr Štebleru, Nemcu, ali Suzana je tvrdila da 
su im kuću oduzeli) i iznajmljuju stan u ulici Vase Stajuća 15, 
u Novom Sadu. Godinu dana ranije, 1941. kćerka Klara je kod 
Eline sestre Ženike Vinter (od koje je ostalo nekoliko slika u 























porodice pobegne u Budimpeštu, gde se krije tokom celog rata. 
Iz tog perioda ne znam o njenom životu mnogo. Ostalo je samo 












Budimpešta 24. IV1944. 
Slatki dragi moji Mamice i Tatice,
Već nekoliko dana ne dobijam vesti od vas, nadam se da raziog nije ništa ozbiljno 
i svi ste dobro. Ja sam, hvala Bogu, zdrava kao i tetka Ida i njeni. Ženi, na žalost, 
ima puno briga oko Bake koja je još uvek bolesna, temperatura joj ne jenjava, lekar 
misli da ima upalu pluća, ali je žarište toliko duboko da se sa sigurnošću ne može 
























i jadno dete treba da izađe na maturu u takvom stanju. Kamo sreće da je već po- 
ložio, jer su mu, trenutno, živci u takvom stanju da se ne može očekivati da misli 
usredsredi na učenje.
Pošto je moj povratak kući doveden u pitanje i neću nastaviti dosadašnji posao, 
smatrala sam da je najbolje ako potražim nekakav izvor zarade.
Ргеко poznanika ukazalo mi se nekoliko prilika, između kojih sam mogla da biram. 
Gospođa Veši (Vešikina mama) preporučila me je udovici izvesnog barona Ulmana 
(?) za družbenicu (uz sitnije kućne poslove, naravno), ali pošto stara gospođa od 
86 godina, sirota, niti vidi niti čuje dobro i nemoćna je, odabrala sam drugu, sle- 
deću kombinaciju: ići ću kod grofa dr-a Roberta Zičija, čija se porodica, trenutno, 
sastoji od dve dame. To su: jedna vremešna gospođa (?) i njena ćerka (udovica 
Žiči). Divan stan sa 11 soba, Ijubazne dame, čini mi se da su beskrajno fine i koje su 
me, nakon što smo utvrdile rođačke odnose (u rodbinskim su vezama sa Čengeri- 
jievima i znaju celu porodicu Vamošer), prihvatile za člana porodice, a grofica me 
je odmah oslovljavala na ,,ti“ a konto toga. Radiću kao družbenica, ali - oh, nemoj 
da se uplašiš, Majko - prihvatila sam se pored kuvanja...
Imaću ulogu družbenice, ali - oh nemoj da se uplašiš, Majko - prihvatila sam se i 
toga da nadzirem kuvanje, štaviše i da kuvam i verujem da se u tome neću obru- 
kati.
Imaju sobaricu i devojku za kuhinju, a o nabavci brine grofica. Imam divnu veliku 
sobu pored sobe dveju dama, imaju 2 ogromna kupatila, jedan hol prostran bar 10 
metara, bezbroj salona i silno mi se raduju, jer biće negoga ko će im svakodnevno 
svirati na zanemelom klaviru. Plata mi je, pored smeštaja i hrane, P 300. Tako ću 
uz Božju pomoć pregurati teška vremena. Nadam se i verujem da moju promptnu 
odluku smatrate ispravnom i jedino racionalnom, jer trenutno zaista ne mogu da 
se oslanjam na to da živim od pozajmica, a živeti se mora, štaviše, hoćemo, je li 
tako? Selim se tamo verovatno već u subotu, javiću vam tačnu adresu. Naš sadaš- 
nji prijatelj K______neizvestan je, pa je trebalo da se u tom pogledu obezbedim.
Iriače, nema mnogo novosti, a znate da se ja tome uvek radujem. Pitam se da li je 
Miša premešten u Novi Sad pa da Đusikini dođu kući? Jako bih volela da se taj plan 
obistini. Ima li dr Karči naslednika?
Žao mi je što ne mogu da vidim malo drvo kajsije u cvetu, ali uz Božju pomoć, biće 
još rascvetalih voćki u kojima ćemo zajedno uživati, Majko.
Čuvajte se i neka'vas dobri Bog čuva!
Sa puno-puno Ijubavi vas privija na srce Vaša
Klari
Uz EIu i Šamuela, u Novom Sadu je i sin Micu. On je рге 
rata, 1937. oženio Lili Kenigštetler. Mala Lilika, tako su je zva- 
li. Po nekim dokumentima, Lili i Micu su živeli u Šumadijskoj 
ulici. Suzana živi u Somboru, u porodičnoj kući svog muža. I 
ona i njen muž otpušteni su sa posla, odmah po ulasku ma- 
đarske vojske. Ona kao Jevrejka, a on kao muž Jevrejke. Miloš 
je mobilisan u mađarsku vojsku i poslat, bez oružja, na Istočni










front. Posle četrnaest meseci uspeo je da se samopovređiva- 
njem demobiliše. Pre rata je igrao fudbal i iz toga vremena imao 
je povređen meniskus. Na frontu je našao neko bure i sa njega 
skočio, ozbiljno povredivši koleno. Milan, tada trogodišnjak, na 
neko vreme sklonjen je kod tetke u selo Segvar, u blizini Hod- 
mezuvašarhelja (Hodmezovasarhely) Malo šta možemo reći o 
okolnostima pod kojima se to dogodilo. Znam da je i Suzana u 
jednom trenutku uhapšena. Ceo dan je provela u policiji i uveče 
je puštena uz komentar da ju je prijavila komšinica. Spasao ju 
je svekar, koji je garantovao da živi u hrišćanskom braku. Da li 
je uz ove dokumente trebalo dati još nešto, ne znam. Suzana je 
kontakt sa sestrom Klarom uspostavila preko mađarskog žan- 
dara koji je bio na straži u blizini kuće u kojoj je živela. U vreme 
deportacije peštanskih Jevreja, Klaru je upravo taj čovek spa- 
sao.2 Posle oslobođenja, Suzana je pred novim vlastima svedo- 
čila njegovo dobročinstvo i tako ga zaštitila od daljih progona.























Milan, avgusta 1942, kod tetke u Segvaru
00
Ostalo je jedno pismo, bez datuma, iz kojeg se vidi da je Su- 











Novi Sad, petak veče
Slatka moja Žužika!
Primivši tvoju dopisnicu, telefonirao sam ti da, pošto je stvar aktuelna, dođeš od- 
mah, i dok se Sombor javljao, Mama je bila kod Sch-a, gde su joj postavljali mnogo 





















r Sam Sch. nije bio kod kuće.
Bilo bi lepo da se im se predstaviš, ali nije uopšte hitno, pošto su kod njega sva rad 
na mesta popunjena, sa novim službenicima razgovaraju ako im treba za rezervu 
Pošto sam sve to saznao, ponovo sam nazvao gospodina Grosa i nadam se da si nj 
vreme dobila moju drugu poruku ko'jom ti javljam da ostaneš.
U ponedeljak ću verovatno biti u Somboru, pa ću referisati opštirnije o tome. 
Marika (?) je danas bila kod nas, dobro je, jako dobro izgleda i drži M....(?)
Grli vas i voli
Tata
Ela i Šamuel, Micu i Lili deportovani su i Novog Sada u apri- 
lu 1944. godine. Na osnovu dopisnica koje su roditelji pisalt 
zaključujem da nisu bili zajedno tokom transporta.
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Četvrtak
Slatka moja Žužika,
Danas, najverovatnije, putujemo. Sasvim smo u redu i dobro. Рге odlaska, dogo- 
dila nam se velika radost i da se i ti obraduješ, evo prilažemo razlog naše radosti 
- Klarino pismo.




Slatka moja mala Ptičice,
Sa radošću ispunjavamo obećanje od juče, te danas opet pišemo. 
Hvala Bogu, zdravi smo i ne očajavamo, biće još i drugačije.












Šalje: supruga Molnar Šamuela 
Baraka na Železničkom putu 
Prima: supruga Maširević Miloša 
Milostiva gospođa
Ulica Maćaš kiralj 16
Vasuti uti barakk
Slatka draga moja Žužika,
Ponedeljak, V15. uveče 7
Nakon što smo posle podne poslale dopisnicu, saznale smo da sutra ujutro u 5 
krećemo za Baju, gde, prema predviđanjima, stižemo u podne. Čim budemo u mo- 
gućnosti, javićemo našu adresu, pa će dragi Deda sa svojima biti tako Ijubazan da 
nas preporuči kod naše rodbine.
Ljube vas i vole






















Šalje: Supruga Molnar Šamuela
Subotica, I Logorza intemirce
Prima: Supruga Miloša Maširevića
Milostiva gospođa
Ul. Maćaš Kiralj 16.
Slatka moja Žužika,
Budi tako dobra, pošalji na adresu udove Šamuela Vamošera 2 oštra noža i 2 manje 
viljuške, kao i nekoliko manjih kutija dobre konzerve sa otvaračem za konzerve. 
Osim toga, 1 pakovanje papirnih salveta.
Ljubi te mnogo
Apuš
Dedu i njegove pozdravljamo
Utorak V/2 -1944
Slatka, draga moja Žužika,
Tu smo od subote u podne, ali nismo mogli da se javimo ranije. Žurim da javim da 
smo, hvala Bogu, zdravi i da nam najviše nedostaje vest o vama. Zato javi odmah, 
golubice moja, kao ste.













Slatka draga moja Žužika,
Nadam se da ste dobili dopisnicu koju smo Vam prekjuče poslali i hvala Bogu, i 
danas mogu javiti da smo zdravi. Možeš zamisliti s koliko nestrpljenja očekujemo 
vesti od tebe.
Nemoj se Ijutiti, Dušo, što ču te opteretiti čitavom kolekcijom zaduženja.
Jedan termos od 1 litra, 20 dopisnica, sve što je potrebno za čaj (osim vruće vode) 
kruške, jabuke, sir, nekoliko krpa za brisanje, rešo - nalazi se ispod prve police u 
našem špajzu, plus sve što uz njega ide. Ako je moguće, iz sobe G-ovih lavor, oni 
neka uzmu onaj iz kupatila, pa neka ga odnesu kući, zajedno sa porculanskim umi- 
vaonikom. Ako nije velika žrtva, takođe bi nam dobro došla i jedna kamp-stolica 
na sklapanje (kakvu sam kupila Milanu). Željama nema kraja, samo što se sve to ne 
može poslati u jednom paketu, a koji pošalji na ovu adresu:
Jevrejska opština, za M.S.
Subotica.
Molim Te, Anđele moj, obaveštavaj i Klari o nama. Njenu novu adresu još ne znam, 
kao ni adresu gđe Urić, oni su stigli dan pre nas i otišli dalje. Danas divno sija sunce. 
Kako kaže u Chant Clair?
Inače, sve ostalo izgleda upravo onako kako jeste.
Ljubimo te zajedno sa malim Eletke.
Vaša Mamucika i Tata
Supruga Šamuela Molnara


























Moja slatka, draga Žužika,
Danas posle podne, nakon što sam ti poslala pismo, stigla je tvoja dopisnica koju 
sam sa čežnjom očekivala. Ljubim te, golubice moja, za lepe želje, neka se ispune 
uz pomoć Svevišnjeg. Hvala Bogu da ste zdravi, i što je Mića kod kuće, odavno 
želim da ga sretnem, ali sada sam naročito želela da popričam s njim.
Tvoje pitanje sam prosledila i dobila povoljan odgovor: možete pisati i slati svakog 
dana, bez obzira na težinu. Mi, ovde, smemo da pišemo nedeljno jedanput. Dobro 
bi mi došle dve kamp stolice, jer mi noge otiču od neprestanog stajanja. Prilikom 
slanja, naša imena napišite mastiljavom olovkom.
Od ostale dece, na žalost, još ništa. Bog s vama!
Ljubi vas i voli
Vaša Mamucika
Milanova molitva me je dirnula do suza. Dušo moja mila, molim se i ja za tebe.
Šalje: Molnar Ella














Moja slatka, draga Žužika
Jedina svetla tačka našeg boravka ovde jesu vesti koje dobijamo od vas i koje, 
srećom, stižu sa apsolutnom tačnošću. Juče predveče već smo dobili vašu dopi- 
snicu od srede, iz koje smo sa velikom radošću saznali da ste, hvala Bogu, zdravi i 
u nedelju nameravate da nam dođete. Paket, koji zaslužuje hvalospev za koji ova 
dopisnica nije dovoljna, bio je tu već u sredu. Najviše smo se obradovali stvarima 
koje nismo ni tražili, prijala nam je tvoja pažnja. A sad, molim te, donesi: 1 navlaku 
za perinu, zajedno sa dugmadima; 2 donja čaršava na crveno-bele pruge (bio je 
kod Doktorovih), kao i moj neseser koji sam takođe njima pozajmila, 1 metlicu, 1 
naočare, 1 teglu džema. Prijalo bi nam malo cipovke, nekoliko tvrdo kuvanih jaja i - 
horribile dictu (strašno je i izgovoriti-prim. prev.) malo pečenog mesa što odavno 
nismo jeli. Sinoć sam, napokon, dobila vesti od brata i Klari.
Od Miće - ništa. To me brine najviše.
Ako dozvole, pokupiću veš za pranje, pa ćeš biti tako dobra da ga opereš i done- 
seš. Pišem ti sve ovo, jer se jedva može razgovarati.


























Mama nije ostavila mesta, zato pišem posebno - hvala što si me se setila, a još više 
sam zahvalan na pošiljci. Mićo, tebi se posebno zahvaljujem na divnoj pažnji. Ako 
su ti se zalihe ispraznile, sledeći put biće dobar i domaći, samo ga dobro upakuj, 
jer je zabranjeno to unositi, odnosno, zapleniće.
Možete zamisliti koliko se beskrajno radujemo što ćemo vas u nedelju videti, samo 
se bojim da ćemo malo moći da razgovaramo. Ovamo se može doći tramvajem, 
mislim da se može pokušati i češće.
Javiću se, puno-puno vas Ijubim,
Apu
Nova adresa: M.S. Szabadka
Zimonyiuti22 sobabr. VIII
Šalje Molnar Šamuel •
Subotica
Prima: Supruga Miloša Maširevića
Milostiva gospođa
Sombor













Moja slatka, draga Žužika,
Da nema toliko finih, opipljivih tragova vašeg prolaznog prisustva, to priviđenje s 
one strane rešetaka bilo bi kao kakav lep san. Hvala Bogu, lepo izgledate. Miloš je 
sa tim brčićima postao muževniji, nikada ranije mi se nije ovako dopadao. Imate 
li vesti od njega? Sa nestrpljenjem čekamo i to, kao i vest da si dobro stigla kući, 
Golubice moja. Kako si zatekla malu Eletke? Mi smo nepromenjeno. Danas pre 
podne opet smo se obradovali, stigao je paket od Klari sličnog sadržaja kao i tvoj, 
ali preterano obilan, pa smo je zamolili, a molimo i Tebe, Srce, da ne šalješ dok 
ne bude potrebe za pranjem veša. Možda, stavi malo pečene piletine i jabuke. 
Kolače, za sada, apsolutno nemoj. Interesuje me da li si srela Doktorove? Da li ima 
novih stanara? Itd. Itd.
Margit mama najlepše moli jednu kamp-stolicu, Nadmama če platiti. Bila bi po- 
trebna jedna i za ćerkicu od 4 godine. Bog s vama!

























Ponedeljak V15. uveče 7
Baraka kod železničke pruge
Moja slatka draga Žužika,
Nakon što smo posle podne poslale dopisnicu, saznale smo da sutra ujutro u 5 
krećemo za Baju, gde, prema predviđanjima, stižemo u podne. Čim budemo u mo- 
gućnosti, javićemo našu adresu, pa će dragi Deda sa svojima biti tako Ijubazan da 
nas preporuči kod rodbine.
Ljube vas i vole













Sreda, 17/ V 1944.
Slatka, draga moja Žužika,
Prosto ne mogu da verujem da si tako čarobnom brzinom sredila veš koji si ponela 
sa sobom. Ljubim te puna zahvalnosti i zbog svega ostalog. Ovakva pošiljka, po- 
red toga što je dirljivi dokaz tvoje brige, pomaže mi da se pomirim sa sudbinom, 
što je često itekako teško.
























Suzana je sa mužem bila u poseti roditeljima (to se vidi iz 
dopisnice broj 3, od 5. maja). Ne znam koliko se to puta ponovi- 
lo. Poslednji put, prema njenim rečima, uz pratnju muževljevog 
rođaka iz Baje. Gledala je, kako joj otac ulazi u voz. Još joj je 
doviknuo: „Čuvaj se!” Dramatičnost ove scene Suzan opisuje u 
intervjuu datom Spilbergovoj fondaciji3.
O Eli i Samuelu postoje stranice u Jad Vašemovoj bazi po- 
dataka, kao i sledeći dokument. Prvi kadiš u Aušvicu za njih je 
izgovorio dr Eli Tauber, 2011.
Kamenčići ostavljeni tada u Birkenau, doneseni su iz Izraela.
Lili Molnar (r. Kenigštetler) javila se 20. maja 1944. iz mesta 
Waldsee4. Poruka je stigla preko subotičke jevrejske opštine. U 
kući se govorilo da je u logoru umrla od gladi. Njen muž. Micu 
vratio se iz logora. Posle rata je dobio je posao direktora fabrike 
u Kulpinu. Ipak, 1949. iselio se u Izrael. Tamo se ponovo ože- 
nio, ali već 14. februara 1957. umire.
3 Intervju se snimio Miroslav Ribner, 6. juna 1998.
4 U tekstu POSTCARDS FROM (DEATH) CAMP WALDSEE-1944-, piše 
da su nacisti izmislili lokalitet Waldsee, primoravajući zatočenike Aušvi- 





-т ' и 
pšdbadka, 1944, ađjto 30.
i,
I
Д cal вароп^к |cavotkns5 lo valoaSlapot kaptuk: 
Sutmnno Иаа lrovlta, Zoabor, Uđfavćo klr. otr. 1G
Aboondor Slioaboth Uolndr gob.lTl.V.1911. Uol&ooo. 
Pootkorto Br. 1577. :
Sadvog: UaJAobo, 20.V. 1944. \
"Lloboto Suoll l
Iah bln gocand, bitto bonaohrirahtigo euah dio varuon4ta davon. 
Sohroibo nir oofart anf oinar Kootkarta. Unshhllgo Kunoo Soino 
1111".
Vdlaos cook lavoloaSlapon 3& n-šalg nćnotUl, hivatkoeđoaol a fonti 
osđora, a Uogyororasđgl Zaldak/gsavotaigo. Buiapoot, VII., Bip u. 
12 ntjđn. Д fantl lovoloaaicp ’hrcdotijo nftlunk naraat aasal, hogy 













f Ич ŽSId-:i ч.ЦиСуА
Poruka kojom se Lili Molnar (r. Kenigštetler) javila 20. maja 1944.
Lili Šaulić (r. Molnar) je ubijena u Aranđelovcu, gde se skri- 
vala sa sinom Petrom kao izbeglica iz Bosne. Nešto dokumena- 
ta ostalo je i o njenom životu. Svedoci su pričali da je ubijena sa 
grupom drugih ljudi, neposredno pred oslobođenje. Kao izvrši- 
lac zločina pominje se neki oficir Ljumović. Navodno pripadnik 
Zbora Dimitrija Ljotića. Njenog sina čuvali su neki dobri ljudi 
u selu Vrba. Potom je prebačen u Beograd. Odatle ga preuzima 
Klara sa kojom odlazi u Izrael. Vremena u kojima se ideologije 
poigravaju ljudskim životima kriva su što je sa ocem izgubio 
svaki kontakt. Peca/Šaul i danas živi u Izraelu. Ima divnu su- 























Sima i Šaul (Peca) Šaulić sa decom i unucimaIN 
ГП
Klara se u Izraelu udala za izvesnog Galamboša i sa njim 
odselila u Brazil. Tamo je i umrla.






























r Najmlađe dete Ele i Šamuela, Suzana, dočekala je kraj rata 
u kući Milana i Slavke Maširević. Bez njihove dobrote i zaštite, 
ne bi bilo nje, njenog sina Milana, njegove kćerke Gordane, ni 
Gordanine dece Sare i Luke. Suzana je ovaj svet napustila 19. 
februara 2002. godine.
























































(Juubaifai, 1944, nAjaa 30•
Д cil rnpon- катоЦи>39 lovolo»Bl1pot knptuk:
Зииаппо Umoirovlle, Stoibor, M£*.jie klr. otr. 16
AbBondor ulliabath IJolnđr gob. Ц.7.1911. IIH4o1o. 
Pontkarte Hr. 1577.
dičvog: ״alđ■»(», 20.V. 1944.
"Li.oboio Suell
Ioh bln goeind, bitto ben<ahrtjohtl.g1 auch dle 'arninlto davon. 
Sohrolbo nlr aooTort auf olnar ■ .'oetknto. Uinilhhlg• Кшаов DsinP 
1111".
Vdlnas свак lovoloillapon 3b o toig nćsotul., hlvatkosUoatd a fontl 
оашага, a Magyarora1^sl Zaldok авВтоotsćgo, Budappot, VII., Sip u. 
12 utjln. Л fcntl lovolocalip er«dtljo nilunk naradt iseH, hogy 
mlnt lehotjieg adodik eljufl-tjuk i hoszitartoiokho:.
Tojoi tlistolottol
־ ׳-־•.'2SIU 
■■־ 0 { 2 5 A
םינבא רשא ואבוה והנקיבל לארשימ
םיכמסמ םיטעומ וראשינ םהייחב . םידע ורפיש הגרהנש םע דוע המכ םישנא , תמר 
ינפיל יסום המהלימה . יארחא לע חצרה רכזוה דקפמ ילוץיבומ הארנכ הצובקמ הרבה 
ץיטויל הנב ורמש □ישנא םיבוט רפכב .הברו ירחא הז רבעה .דרגלבל םשמ קראלק 
לותחק ותוא ותיא הלוע .לארשיל םינמז רשא לואדיאוגיה תקחשמ שונאבות הז רדסב 
לע ךכ אוהש דביא לכ רשק םע ויבא -הצפ. לואש יה יכום לארשיב . שי ול השיא 










לספילברג תבהכב זה על מדברת סוזנה
 כמה תיודע לא אני .למאי) 5מ , 3 מכתיבה את םירוא ) בביקור היתה אבלה עם סוזנה
 ראתה היא מביאה בעלה של משפחה קרוב ליווי עם דברי, לפי הונאחר פעם פעמים.
 זאת דרמטית הסצנה של טופיר עצמך על תשמרי לה צעק דווע לרכבת נכנס אביה אך
לספילברג ברעיון מפריע היא
 תייהוד קהילה הצהרה ) הבאה מסמך גם ושם יד במוזיאון מסמכים יש וסמויאל אלי
 (סאד נובי ANITSPO AKSJERVEJ 1102 ב טאובר אלי ידי על נאמר ראשון קדיש
מישראל הובאו בבירקנהו אשר אבנים באושביץ
 הודעה מכבת . דסהלוא ממקום 4491 למאי 02ב נענתה קניגשטלר( )ר. מולנר לילי
 במחנה מתה שהיא טענו בבית .מסמך( של טהיקל ) סובוטיצה של יהודית קהילת דרך
9491 לכך אי בקולפין מפעל כמנהל מרה קיבל מילחמה אחרי ממחנה שב מיצו . מרעב
עפטרה( מכתב )נפטר הוא 7591ב אבל מתחתן תפעםוא הוא שם לישראל. עלה הוא
מישראל לביקנהו הובאו אשר אבנים







 מנשקת .איתך שלקחת הכבישה עם הצלחת מהר כך שכל להאמין יכולה לא שאני ביגלל
 עדינות על שמראה כזה משלוח . הדברים שער כל ביגלל רבה ותודה אהבה עם אותך






שני יום v 51 7 בערב
רכבת תחנת ליד בקטנה
שלי יקרה חמודה זוזי
 נגיעה ששם לביאה נוסעות אנו בבוקר 5ב שמחר הבנו , מברק שלחנו הצהריים אחרי לאחר















שלי יקרה חמודה זוזי
 חלום כאילו זה הרשת של השני מהצד לנו נותנים אתם אשר רגישים דברים כאלה יש אם
 חתיך ממש עכשיו הוא גברי יותר ניה׳ הזה השפם אם ניחוש . נפלא ניראים אתם לאל תודה
 הביתה הגעת האם לחדשות וגם לזה רוח בקוצב מחכים אנחנו ? ממנו חדשות להם יש .
 מקלארה משלוח הגיעה היום משתנים בילת׳ אנחנו ? הקטנה אלנה אך .שלי יונה בשלום
 אולי , דברים לרחוץ צורך יהי שלא עד תשלחי שלא מבקשים רק לנו שולחת שאת כמו כימת
 ?ובהדוקטור פגשת האם מתעניינת אני .עכשיו לא גותוע ותפוחים, מבושל עוף קצת תשימי
 אפשר אם תשלם ספתא אחד קמפוס כיסא מבקשת מרגיתאמא ? חדשים דיירים יש האם














 אני כך ועוד ,בי שנזכרת תודה 0 במיוחד כותבת אני זה ביגלל , מקום השאירה לא אמא
 יש אם .הלב צומת על לך תודה אסרת אני מיציו .לי ששלחת החבילות על לך לב מודעת
 זה. את יחרימו כי להכניס אסור כי אתזה תעתוף רק טוב יותר יהי הבאה פעם בדברים חוסר
 אני רק ,ראשון ביום אותהם שנורא שמחים שאנחנו כמה עד לעצמכם לתאר יכולים אתם
הטרול בעמצאות לכאן להגיע אפשר .מאוד מעט לדבר שנוכל חוששת
להם יודיעה אני
רבות רבות נשיקות
סזבדקה . מ.ס : חדשה כתובת
8 מספר חדר 221 רח זימונו■
שמואל מולנר שולח:
סובוטיצה




















 שלי חמודה זוזי
 מוחלטת. בדייקנות מגיעים ובאמת ממך מקבלים אנו אשר חדשות פה בביקורנו היחיד אור
 גדולה בשמחה הבנו אשר רביעי ביום שלחתם המכתבאשר את קיבלנו כבר בערב אתמול
 לא לקבל אמורים אתם אשר אריזה .אותנו לבקר אמורים אתם ראשון והיום בראים שאתם
 .1 שתביא: מבקשת אני עכשיו ביקשנו לא אשר דברים לקבל הופתענו הרבה הכי התקבלה
 אשר איפור תיק גם אצלדוקאורוביך) ניהי ( אדומים פסים על שדים .2 כפתורים עם מתאים
 שזיפים ריבת קצת רוצים אנחנו ריבה .1 משקפיים .1 קטן לניקיון מברשת .1 להם הלוותי גם
 אכלנו לא מזמן אשר תגון בשר וגם ) לתאר לי (קשה אוכל אסון וגם מבושלות□ ביצים כמה ,
 הם אם . הרבה הכי אותי מדאיג זה 0 ומיציה וקלארה מאחי חדשות קיבלתי בלילה אתמול .
 כי זה את לך כותבת אני . אותם ורציתי נחמדה כך כל ותה״ לרשימה דברים יאסוף אני ירשו
 לדבר אפשר בקושי














שלישי יום v/9 4491
 שלי חמודה זוזי
 בקוצב שציפית שלך המכתב גם בידיעה ,מכתב לך ששלחתי לאהר , הצהר״ם אחרי היום
 לאל תודה . השם בעזרת שיגשמו ,יפות למישאלות ,שלי יונה אותך מנשקת אני . רוח
 רציתי דפקא ועכשיו אותו לפגוש רוצה אני רחוקות לעיתים ,בבית ושמיציה בראים שאתם
איתו. לשוחח
 לשים לא יום כל ולשלוח לכתוב יכולים אתם : טובה תשובה וקיבלתי העברתי שלך שאלה
 לי יעילו לקמפוס הכסאות שני . בשבועה אחת פעם לכתוב יכולים כאן אנחנו .למשקל לב
 שמותינו את תכתבו שולחים אתם כשה . עמידה מאוד מאוד כואבות הרגלים כי מאוד
.עבה העיפרון
כלום עדין לצערי הילדים משאר
ומנשקת אוהבת
שלהם ממוציקה
בישבילם מתפללת גם אני נשמה .דמעות עד לליבי נאגה מילאן של תפילה
 אלה מולנר :שולח
עבודה מחנה סובוטיצה
זמו דרך
שישי v‘1D/ 5 4491
שלי זוזיחמודה
 יכולה אני היום גם לאלוהים ותודה שילשום שלחנו אשר המכתב את שקיבלת מקווה אני
 מחכים אנחנו כמה עד לעצמך לתאר יכולה את השם. ברוך ושלמים בראים שאנחנו להודיע
. דרישות עמון עליך שאתיל תיכנסי אל מנהל לחדשות
 כמה , גבינה תפוחים, אגוזים, חמים) מים לא ( לתה צריכה אני מעתפות 02 מליטר 1מיכלית
 ביחד. איתו משהולך ועוד שלנו במרתף ראשון למדף מתחת נמצא זה לניקיון- סמרטוטים
 לביתם ושיקחו באמבטיה זה את ׳קחו שהם סיור, האדון של מחדר תיקחי אפשרי זה אם
 אחד- קמפוס בכיסא לעזר יכולנו גם קשה קורבן לא זה אם . הפורצלינים קיור אם יחד
 במשלוח לשלוח אפשרי בילת׳ שזה רק סוף אין למישאלות .למילאן) שקניתי לקיפול(זאת
הזאת לכתובת תשלחי זה את :אחד,
למ.ס יהודית קהילה
סובוטיצה
 לא עדין אני שלה החדשה כתובת .עלינו לקלארה גם שתגידי שלי מאלך ממך מבקשת אני
 שאומרים אך זורכת. שמש היום . הלאה והלכו ליפנינו יום היגיעו הם אוריץ(?) ג"ב יודעת











מאשירביץ מעלות של אשתו :מקבל
גוסבוציה מילוסטיבה
61 קיראלי מתיאש רחוב
שלי חמודה זוז׳
 מזלגות 12 חדים סכינים 2 ואמושר שמואלה אודובה לכתובת ותשלחי חמודה כך כל תיהי
מפיות של אחת ולבעלה הקופסאות ופתוח קטנות קופסאות כן וגם קטנים
אפוש רבות נשיקות
ושלהם לסאבינו דש
שלישי יום v/2 4491
שלי חמודה זוזה
 שאנחנו להגיד ממהרת אני . זה ליפני לכתוב יכולנו לא אבל בצהריים שבת מיום כאן אנחנו
 מה לנו תגידי זה ביגלל שלומכם על לדעת רוצים ושאנחנו השם ברוך ושלמים בראים
של• יונה אותהם
 ממוצ אותה! ואוהבת נשיקות
כותבים אנחנו גסהיום מאתמול החטיבה את מבטיחים אנחנו בשמחה




בערב 7ב 8.51 שני יום
שלי חמודה זיוזיקה
 מגיעה שכנראה לביאה, נוסעות אנו בבוקר 5ב שמחר הבנו מכתב בצהר״ם ששלחו לאחר
משפחתינו לקרובים עלינו ימליץ היקר שסבינו אכתוב י א מיד הצהר״ם









 בבית היה לא שח סם
 עבודה מקומות כל אצלן כי באכרך לא זה אבל עצמך את נציגי עם נחמד מאוד היה
 . צורך יש אם רק מדברים חדשים עובדים אם תפוסים
 הודעה את בהתאם שקיבלת מקווה ואני גרוס לאדון שוב התקשרתי הבנתי זה כל את כי
שתישארי בה מודיעה שאני שלי השנייה
 אצלנו היתה מאביקה(?) לעומק זה את אפרט אני ואז בסומבור כנראה יהי אני שני ביום






רגמו בסדר אנחנונוסעים כנראה אנחנו ום 1 זו
 משמח מאוד משהו קרה הנסיעה ינליפ
לארהקמ מכתב - ךאות גם שמח:ונ
נשיקות המון המון
אבא













 עשרה אחד תיבה
 בערב שיש■ יום סאד נוב׳
שלי חמודה זוז׳
 ■ודיעה שסומבור ועוד , מיד תבוא׳ אקטואלי כרגע הדבר ג׳ לך □׳לפני , מכתבך קבלת 1













 בטטח לא הוא ראות דלקת לה שיש חושב רופא יורדת לא טמפרטורה חולה שמאוד לספתא
 הותך הילד מסכן האף עם בעיות עדין לו יש פטר . בעיות הרבה כך כל לה יש מסכנה זאני . בזה
 לחשוב יכול לא הור מצב ובכזה מאוצבן הוא כי לעבור יצליח שהוא מקוה , כזה במצב לבגרות
 . לתפרנס משוה למצאו לעצמי חשבתי לשאלה נלקח הביתה חזרתי שמצב ביגלל . למידה על
 עלי המליצה ושיקה) של אנא ( ושי גברת לבחור יכולתי שבהם רעיונות כמה צצו ידיד דרך
 לראות יכולה לא68 זקנה שגברת ביגלל אבל בבית ולעיסוק לידידה אולמן אדון של לאלמנה
 זאת גברות שני כוללת שמשפחתו זיגיץ רוברט לברון אלך אני שניה באופציה בחרתי וללכת
 בקשר הם ספק אין נחמדות נשים חדרים1 1 עם נחמדה דירה שניה וגברת אחת גברת
 ל׳ אמרה מיד וגסרת בברכה אותי קחבלו הם ומושר משפחת כל את צנגרומכירים עם משפחתי
אמי. תפחדי אל בית כעקרת יעבוד אני את
שני מכתב
 שלא ומקווה הבישול על להשגתי כדי זה את קחתיל אמי ידפחת אל בית עקרת של תפקיד ל׳ יהי
 שני של החדר ליד גדול חדר ל׳ יש עוסקת הגברת ולצרכים ולבישול לחדר אישה להם .יש אכשל
 היום כל שינגן מישהו להם שיה׳ שמחה אני מטר01 לפחות אחד ענקיות מקלחות ינש יש בכרות
 קשים מצבים לעבור יוכל אני שבקריסמס עך פ003 וארוחה הלינה ליד המסכורת הפסנטר על
 אה׳ שבת ביום לשם עוברת אני נדבות לקבל לחשוב יכולה לא אני עי אות׳ שיקבלו מקווה אני
ביתה? יבאו ושגוסיקינימ סאד לנובי עבר שמישה ה מקו אני . הכתובת על להם יודיעה
קארצי? לדר יורש יש יתגשם הזה שרעיון רוצה היתי
 נשמח ששניהו יפה רתי׳ יהי השם בעזרת אבל המישמיש עץ את לראות יכולה לא ינשא לי צר
יקרה שלי אמא לראותו
עליהם ישמור ושאלוהים עצמהם על תשמרו
הלב על וחיבוקים אהבה בכל
רה לא ק
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אמא אבא ילש םידומח 
אל תיניצר לכ ךכ םהלוכו 
ש■ הברה תוגאד רשקב רבכ במכ □ימי ינאש אל תלבקמ םוש תושדח □הממ , סשהווקמ הב 
רדסב . ינא האירב המלשו ומכ הדוד הניא התחפשמו ינאז רעצ
בזגרב רה לא ק
 מכתב נשאר לדין עמד לא והוא שלו הטוב רצון את חדש שילטון ליפני תענה סוזנה
 אלה המילהמה בזמן עבודה חיפשה שהיא תולרא אפשר שבתוכו תאריך בלי אהד
 אשר םיהור של מכתבים לפי 4491 באפריל סאד מנובי הועברו ולילי מיצו וסמויאל










 מילאן ואבי, תומחלו סוזנה של בנה י ראשון נכד נולד וסמויאל אלי 0491 בשנת אי
 ק.יאוסי של הלודי לספר נרשם לא ילד באטורי, במוסד אז באוסייק נולד אשר לכך
 היתה הלודי ה.וגוסלבילי תולקר הולך מה ידעו שלא תהנה הנסוז למה. דעתוי לא אני
 דיברה היא ישרדו. הנוב שאמא ציפו ולא הימסלאק במחלה מלטה סוזנה כי , דרמטית
 שאוליץ מילאן עם בנישואים לילי י בת עוד שנה אחרי .אז של םיבעיתונ נכתב שמקרה
פצה י פטר בנה בבלגרד דהיהול
מילאן נכד עם אלה1 סמויאל
 בסכנה לא הם זה ביגלל זקנים שהם וסמויאל שאלה תובאמינ המהללמי חיכתה משפחה
 תםיב את שמכרו כתוב בספרים ( סומבור את םיזבוע 2491 , םילדבר לכל אי .
 בואסה דירה מזכירים והם ) קחלנ שבית תענה זנהוס אבל גרמני ,שתבלר) לפרופסור
 ( טרינו זאניקה אצל קלארק בת 1491 ליפני אחת שנה סאד. בנובי 51 היסטאיצ
 חהימצל היא ). כוכב עם קלארק ( בזגרב. הלש עבודה , )בשמן תותמונ כמה שנשארו
 פהובתק חמהלהמי כל מסתתרת שהיא פהיא בבודפשט, משפחה בני כמה עם חולבר

























 פופוביץ מיטה ברחוב בית עדין יש . 2291 בסומבור םיעובר אלה) (בהורי וסמויאל אלה
 למד מיצו זה.)וטוברקול איחסון כעד מכון (הוקם המילחמה בתום פה, חיו. הם בה אשר
 היתה סחנה . תישחקנ היתה וקלארה ת,וקחור מהיסי לילי , הינבו הללכלכ אקדמיה
 . לספר לא רק ,להכל ראש לה תהיושה עצמה על telab akilsnronn השלמת תמונה (
 אלתמן אצל חשבון הרואה לעבוד התחלה , בבודפשט מהישסי יהודי תיכון אחרי .בלט)
חתימה) תמונת (מאשירביץ למילוש התחתנה 8391 כשה לה שושבין יהי הוא .
 התחתןל בסוזנה םיבנישוא שתמח זה היה סמויאל , תוכשר תיב בסומבור הלניה אלה
 גר אחת שנה המילחמה שבזמן , פיביאקוביץ מפקד עם תובידיד תמך שזה כנראה בגוי.
 שסמויאל לאמין כשה ,תובתרופ עזרתם בלי .סרבי צבא הגיעה כשה ,בדארדי בביתם
 . תיבסרב תונוראש םימיל למדה סוזנה פיביאקוביץ ממפקד . ספרדית מחלת שורד היה
 ואם , תיהוער דיברה הוריה שעם דיברה היא . תיהוער גרמנית נובי אם שפת ,אילו
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םינמסמ רשא םיארמ לאיומסש 
רנלומ ףילחה תא םש ותחפשמ 
תירגנוהל ןיב םינשה 1906 היחל 










מפקד של במדים ריחטמן) ( מולנר סמויאל
רירזטמן מוזס



















 חרמן קראו אביו ).הי(סלובק הונבהומ 9781 או 7781 נולד (שמואל) יאלוסמ
 רב. תולהי הפך מוזס כי , דתית מאוד היתה תומקור לפי משפחה .מוסז ואחיו רייכמן,
 04 בבודפשט. 4091 הפיץ טהיסאנלפונא וערבים יהודים העמים הדוקטורת: תעודת את
 אצל מועשק היה סמויאלו בבודפשט. גם תולרבינ בסמינר כפרופסור עבד הבאות שנה
 לבין 6091 בין , היהונגר יהודי שער כמו . לקמה במפעל כמנהל , ואמושר משפחת
 (קמח) איש היבהונגר משמעותו ( מולנר היהוער לשם משפחתו את הינש הוא , 9091
 כל את לקח הוא . אלה עם התחתןן שהוא קרא גם כך במעטפה) חתימה עם המלצות
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 עורך , )6981( גרובר לאיוש דר" עם התחתנה אלה 02 ה- מאה של תוראשונ שנים
 זה אחרי שנים ארבע .וליליקו מיצה קראו אשר הולניק את הידהול )4091( שנה דין
נפטר. שולי ,משנה תופח לא , זה אחרי מיד קלארה אחת בת עוד דהלנו 8091 יולי 92
 ניקלסבורגר( תליד(י הינופאול לדיסלב קראו שלה הורים 6881 בדארדי דהלנו אלה
 הינפאול של שאמא מהיפריה דעתוי אני אמושר.ושפילר .קראו לנכדה נתנה אחת טבעת
 ה.ומצו בת לי שהיה כרגיל היה הכל אם בזמן היה זה ה.ורדנג לנכדה נהווב סוזנה
 מלכות( של לאדמות יזיק שלא ) שם היה אשר שיטפון היבסלבונ חקלאי היה ואמושר






















 תרמושא אמרה יש הזרה אדמתם את מקבלים היו לא הם עבורם היה המשפט אילו
 לדיסלב שלה שסבא אמרה תמיד סוזנה קה,ינשיצ מהותעל תורם היה ממשפחתנו שאהד










זוריכ ממחנה םימכתב - מולנר משפחת םואלב של םיציתות
 לסתדר אך אותי מדישל מילאן ולאבי םיטוב םילחי בחרה שתמיד סוזנה סאבתי לזכר
בחיים
 .עידן או םיעובאיר עוסקים אנחנו אילו לתרכז לנו שעזרו חומר לפי היסטורים מסמכים
היה. זה אשר זמן או עהואיר או הסיפור את לנו לספר םימסוגל לא הם לכך גם
 יש םלבעו אשר םוהי גם הלגדו מאוד מהוטרא זו אישי מאופן היעל מביטים אם אהוש
 אשר דהייח הוכחה זו . יםוגל בילתי הםיבוקר של מסמכים לשרידיו ורביעי שלישי דור
 של מסמכים . פטורה בילתי מהותעל הם האלו המסמכים לכך אי נעלמו שהם מראה
. תומשפח של םיאיש םיסיפור או תותמונ
 לספר ניסיון : החוכחה זו םיראולק שמראים םימסמכו תותמונ של משפחתי םואלב
 נרצחו לילי תויוב ־ומולנ ושמואל אלה הלאיגבר . משפחה של סוף לו אין אשר סיפור
 זה חיים תוהיסטורי תוהוכח הלא .שרדו הוזנוס הרקלא תהיבו מיצה ניקולה\ בן בשואה
 ךיצר היוה פה היה לא שהוא כולל זה חיים נכרב או נפסק תובאחזרי לזה מעבר באצם
 . תבתוכ אני אשר השוני אל מסבירה היתי כך הזה בחוסר חי אחר ושמישהו פה תולהי
 היו לא אשר דברים הרבה זנהוס מסאבתי קיבלתי אשר אישי הוא הזה הסיפור רוב
. לבירור
 בן מולנר שמואל \ אילווסמ ואמושר תידיל מולנר אלה \ הלאיגבר הם הסיפור כוכבי
בילידתו ריחמן
 מילא שלי ולאבא חיים בחרה תמיד אשר סוזנה לסבתי מודגש



















מעבורת סיפורים - מולנר משפחת אלבום חיים סיפור׳
לאור מוציא :
סאד נובי יהודית וקהילה הדפסה פטורה
בלגרד גלסניק, סלוזבנ׳ : הדפסה 8102


